





























































































































































































































































区 分 授業科目名 種別 開講期 領域・タイプ!
日本の文学 遅封尺 削・後期 C-2 
人間と文化
哲学の世界 遅封尺 前期 C-1 
芸術の世界 還雷尺 後期 C-2 
倫理学の世界 違封尺 後期 S'C-2 
経済のしくみ 選択 前期 M-1 
現代社会と経済 選択 前期 M-3 
人間と社会 現代社会と経済 濁尺 後期 S 'M-1 
地域と生活 選択 前期 S-2 
教養科目 市民と肘台 遅封尺 後期 S-l 
数理のひろがり 濁尺 前期 C-1 
人間と自然
自然と数理 選択 前期 E-1 
生命のしくみ 遅封尺 後潮 E-1 
物質の世界 逼討尺 前期 C-1 
環境教育科目
「環境」を考える 選択必修 後期 E-2 
都市と環境 溜尺必修 後期 E-1 
高年次課題科目
男女共同参画の実践を学ぶ 遅討尺 集中 S-4 
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